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ABSTRACT
Minyak nilam merupakan salah satu komoditas andalan Kabupaten Aceh Jaya. Namun bencana alam dan organisme pengganggu
tanaman seringkali menjadi penyebab kegagalan produksi petani nilam. Berbeda halnya dengan tanaman padi, pemerintah sudah
menetapkan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai sarana perlindungan bagi petani padi. Penelitian ini bertujuan
menganalisis tingkat kerentanan petani nilam terhadap bencana banjir di Aceh Jaya dan kesediaan petani untuk bergabung dalam
program asuransi pertanian di masa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis
Deskriptif-Kualitatif, Analisis Korelasi Biserial dan Analisis Logit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banjir menjadi
ancaman terbesar dan menjadikan petani nilam lebih rentan. Secara umum juga petani nilam masih belum mengetahui manfaat
asuransi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hanya variabel umur dan kapasitas melindungi diri yang memiliki kecenderungan
pada kesediaan untuk bergabung dengan program asuransi
